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CHEQUE TECNOLÓGICO
LABORATORIOS
ENMINIATURA
ADIÓSALASPIPETASLos labo-
ratorios donde se cultivan
células, para investigación
en medicina regenerativa sobre
todo, y losque se adentranhoyen
el campo de la microfluídica (es-
tudio de los fluidos amuy peque-
ña escala) ven cómo se reduce
hoy su material. Los investigado-
res están a punto de decir adiós a
sus pipetas, a los tubosde ensayo,
a los vasos de precipitado y de
cultivo celular..., porque los fabri-
cantes tienen entre manos unos
>
plica que esta reduccióndel tama-
ñodelosrecipientes«esunprimer
paso para la fabricacióndeun sis-
tema completo demicrofluídica».
Será un chip de escasos centíme-
tros, que contendrá en su interior
elhardwareconvariosrecipientes,
por los que discurrirán de forma
automática losmicrofluidos.
Estos chips tendrán múltiples
aplicacionesen la industriaquími-
ca, encontrolesdedopingydetec-
ción de microbios y como mate-
rial de investigación genética. Los
primerosprototiposdeEbers, aún
endesarrollocon laayudadelche-
que tecnológico de Ibercaja y el
GobiernodeAragón, seránproba-
dos por investigadores de la UZ.
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chips con recipientesdiminutosy
sistema de control incorporado.
Ebers Medical está en ello. Es
una empresa de ingeniería nacida
delaUniversidaddeZaragoza,que
fabricamaterialparacultivoscelu-
lares. Su director, Víctor Alastrué,
cuenta que están reduciendo los
recipientes de cultivo de un centí-
metrodediámetroaunmilímetro,
incluso a tamaños inferiores, «lo
que supone un ahorro en medios
de cultivo y aditivos y también de
espacio».
Con Ebers, trabaja en este pro-
yectoLuisFernándezLedesma,un
investigador incorporado a través
del programa Ramon y Cajal al
Grupo de Mecánica Estructural y
ModeladodeMaterialesde laUni-
versidad de Zaragoza (UZ). Y ex-
■ OFERTA Desarrollo de electrocardiogramas y software. Una
empresa belga especializada en gestión de electrocardiogramas com-
putarizadoshadesarrolladounsoftwarede interpretaciónparamonito-
rizar y analizar losdatosde identificacióndel paciente. La empresaofre-
ce el softwarebajo licencia a fabricantes ydistribuidores ybusca acuer-
dos comerciales con asistencia técnica. Ref. 11 BE 0213 3KBA.
■ DEMANDANuevos productos para ahorrar agua.Una empre-
sa británica busca nuevos productos y procesos que permitan ahorrar
agua doméstica y comercial. Asimismo, busca dispositivos que permi-
tan a los usuarios controlar el consumo de agua y nuevas tecnologías
de reciclaje de agua de bajo coste. La empresa busca socios interesa-
dosenestableceracuerdos técnicosycomerciales.Ref. 11GB41n73KDF.
ESCAPARATE TECNOLÓGICO
LOS CHIPS DEMICRO-
FLUÍDICA TENDRÁN
MÚLTIPLES APLICACIO-
NES EN LA INDUSTRIA
QUÍMICA, EN CONTROL
DE DOPING Y
DETECCIÓN DEMICRO-
BIOS Y COMO HERRA-
MIENTAS DE INVESTI-
GACIÓN GENÉTICA
El material que se emplea para
cultivos celulares y para los
nuevos estudios de microfluídi-
ca mengua milímetro a milíme-
tro. Los fabricantes de equipos
de laboratorio, como Ebers
Medical, empiezan por reducir
los recipientes para llegar a
crear unos chips que controla-
rán por sí solos los fluidos
LA FICHA
■ ¿QUIÉNES SON? El grupo de Procesado y
Caracterización de Cerámicas Estructurales y
Funcionales trabaja enel ámbitodemateriales
de interés tecnológico. Forma parte del grupo
de excelencia, reconocido por el Gobierno de
Aragón, Materiales procesados por láser: pre-
paración y caracterización. Está integrado por
unprofesorde InvestigacióndelConsejoSupe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC), un
catedráticodeuniversidad, tres investigadores
científicos del CSIC, un profesor titular de uni-
versidad, cuatro contratados posdoctorales,
ochoestudiantesdedoctoradoy tres técnicos.
■ ¿DÓNDE TRABAJAN? En el Instituto de
Ciencia de Materiales de Aragón (centro mix-
to CSIC-Universidad de Zaragoza).
EL GRUPO DE
PROCESADO Y
CARACTERIZACIÓN DE
CERÁMICAS
ESTRUCTURALES Y
FUNCIONALES ES PIO-
NERO EN ESPAÑA EN
PILAS DE COMBUSTIBLE
CERÁMICAS
MATERIALES>PARA GENERAR UNA ENERGÍAMÁS LIMPIA
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ICMALosconocidosproble-
masenergéticos,debidosal
aumentode lademanday la
limitación de recursos, y los pro-
blemas medioambientales, crea-
dos por los sistemas tradicionales
degeneracióndeenergía,hanmo-
tivado el desarrollo de otros siste-
mas que nos permitan ser menos
dependientes y más respetuosos
con el medio ambiente.
Laspilasdecombustible son los
sistemasdeproduccióndeelectri-
cidadmáseficientesy limpiosque
se conocen. Y el grupo de investi-
gación Procesado y Caracteriza-
cióndeCerámicasEstructuralesy
Funcionales,del InstitutodeCien-
cia de Materiales de Aragón
(CSIC-UZ), es pionero en España
en la fabricación de pilas de com-
bustible cerámicas.
Uno de los combustibles que
usanestaspilaseselhidrógeno,que
no se encuentra como tal en la na-
turaleza sino formando parte de
otroscompuestoscomoelagua.Las
pilas de las que estamos tratando
pueden funcionar de dos formas
distintas: o bien permitiendo gene-
rarenergía,obiengenerandohidró-
geno por electrolisis. La síntesis y
caracterizacióndenuevosmateria-
lesquepuedanutilizarseenloselec-
trodos de las pilas es una de las la-
bores del grupo. En este sentido,
handesarrolladounnuevoconcep-
to,eldeánodosmicroestructurados
apartir deeutécticos; estospresen-
tan gran actividad catalítica y ma-
yor resistencia al envejecimiento.
Las cerámicas eutécticas sonmate-
riales compuestos con la peculiari-
daddepresentarestructurashomo-
géneas de tamaño micro o submi-
crométrico, con interfases limpias.
Por ello presentan excepcionales
propiedadesmecánicas,elevadare-
>
El grupo de Procesado y Caracterización de Cerámicas Estructurales y Funcionales pertenece al ICMA. CARLOS MUÑOZ
sistencia térmica y estabilidad quí-
mica. Estas propiedades los hacen
idóneos además para otras aplica-
ciones, en las que también se está
investigando,comoelectrónica,óp-
tica omateriales estructurales para
aplicaciones a alta temperatura.
Debido al perfil marcadamente
interdisciplinar del grupo, su acti-
vidadnose limitaa lasíntesisyca-
racterizaciónbásica, sinoquetam-
bién abarca la fabricación. Desa-
rrollantécnicascomolafusióncon
láserparaproducircapasdemate-
rial eutéctico, y procesos y trata-
mientos con los que poder meca-
nizarymodificarsuperficiescerá-
micas,vitrocerámicasydevidrios.
Gracias a la estrecha colabora-
ción que el grupo mantiene con
empresas de ámbito regional, na-
cional e internacional, como
BSH/Balay, algunos de los proce-
sosdesarrollados eneste grupoya
están siendo incorporados en las
cadenasdeproducciónysehafor-
mado a personal investigador pa-
ra incorporarseaestascompañías.
Ello permite a las empresas ofre-
cer productos diferenciados, lo
que aumenta su competitividad y
producción.
VÍCTORMANUELORERAES INVESTIGADORRESPON-
SABLE DEL GRUPO PROCESADO Y CARACTERIZACIÓN
DECERÁMICAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES
■ ¿QUÉ INVESTIGAN? Desde 2005, sus lí-
neas de investigación se centran en procesa-
dodematerialesmediante láser, cerámicaseu-
técticas, electrocerámicas y pilas de combus-
tible.
■ ¿CUÁLES HAN SIDO SUS PRINCIPALES
LOGROS? Desde 2006, 111 publicaciones en
revistas, cinco tesisdoctorales, 106comunica-
cionesencongresos, 16patentes,proyectosde
transferencia tecnológica destacando los dos
PSE y un CENIT con las empresas del Grupo
Mondragón, contratos conSaint-GobainCREE
y con BSH, así como colaboraciones naciona-
les e internacionales.
■ ¿CUÁLESSONSUSFUENTESDEFINAN-
CIACIÓN? Nacional, autonómica, internacio-
nal y privada, lo que supone más de 860.000
euros anuales.
■ ¿CÓMO CONTACTAR CON ELLOS? Su
páginawebeswww.unizar.es/icma/depart/la
ser/laser_introduccion.htm?menu=laserSu ‘e-
mail’ de contacto: orera@unizar.es
